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The aim of this paper is to propose a new resolution framework for the SAT and
MAX-SAT problems which introduces a third truth value undefined in order to
improve the resolution efficiency. Using this framework, we have adapted the
classic algorithms Tabu Search and Walksat. Promising results are obtained and
show the interest of our approach.
Résumé en
français
Dans cet article nous proposons un nouveau cadre de résolution pour les
problèmes SAT et MAX-SAT. Ce cadre introduit la troisième valeur de vérité
"indéterminé" dans le but d'améliorer l'efficacité de la résolution. Nous avons
adapté l'algorithme de recherche Tabou ainsi que Walksat avec ce nouveau cadre
de résolution. Des résultats prometteurs ont été obtenus et montrent l'intérêt de
notre approche.
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